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Current Status and Future Prospects of the Teacher-training Course in 
Japanese as a Second Language at Seisen University 
Over 1,000 students have graduated from the teacher-training course in 
Japanese as a second language since 1991, when the course started at Seisen 
University, but few graduates actually work as Japanese-language teachers. The 
new curriculum started in 2013, in order to not only increase the knowledge that 
leads to practice or to support potential Japanese-language teachers but also bring 
up the graduates to contribute to the multicultural symbiotic society. Another 
major aim of the teacher-training course in Japanese as a second language is to 
guide the students to pass Japanese Language Teaching Competency Test prior to 
their graduation. A follow-up survey should be conducted to see how the 
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